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188 Biicberscbau. 
Das Werk  entbalt ncben der genauen und ausfiibrlichen Bescbrei- 
bung der Fabrikationsmetboden von den auf dem Titel genannten Prapa-  
raten (wozu noch Norax, chlorsaurcs Kal i ,  Cyankalium und andere kom- 
men) auch v ide  interessante statistiache Notizen und eine solrhe iiber 
Pottasehe moge bier Platz findcn. Die Production der verschiedenen 
Pottascbequel~en im Jabre 1873 wurde folgendermaassen geschiitzt: 
Holzaschc 20 Millionen Kilo. 
Rubenasche 12 Mill. Kilo. 
Eunstliche Pottasche 15 Mill. Kilo. 
\.Vollscbwcissasche 1 Mill. Kilo. 
Druck und Papier des Werkes sind tadelloa, die wenigen Abbildun- 
gen entsprechen abcr der sonstigcn gutcn Auastattung dee Huches nicht 
und siud zum Tbeil recht durftig. 
Dresden. G. Eofmann. 
Dr. G. K r a u s e ’ s  T a b e l l e  fur chemische Laboratorien, 
Real - und Gewerbeschulen. Zweite verb. Auflage. Preis 
1 Mark. Verlag der Chemiker - Zeitung. Cothen. 
Auf einem Blatt starken Papicrs von etwa 36 Centimeter Hohe und 
ebensoviel Rreite findcn sich gut und ubcrsichtlicb zusammcnpestellt von 
sammtlichen Elcmenten dic Entdecker und das Jahr der Entdcckung, ihrc 
Symbole, Quantivalenzen, Atom- und Aequivalentgcwicbte, Volumgewichtc, 
specifischcn Gewichtc , Harte ,  Schmclzpuukte , specififichc Warme. Trotz 
dicser Reicbhaltigkeit scheint dcr Prcis  der Tabelle ein etwas hoher. - 
Die Angabe der Quantivalenz der Elcmcnte ware wohl besser wcggeblie- 
hen;  eine Tabelle wie die vorliegende sollte moglichst nur Daten und 
Zahlen bringcn, die als unanfechtbar feststehend angesehen und von den 
verschiedenen theoretiscben An6ichten nicht becinfiusst mcrden ; man wird 
das aber von *den Werthigkeitsco6f6cienten, vorllufig wenigstens , nicht 
sagen konnen , denn mnn braucht nur die Angabcn in  der Krause’scben 
Tabelle mit Gorup- Besanez, Pinner, Ceutbcr und Anderen zu vergleichcn. 
Dresdon. G. Hoftnann. 
~ . . . ... .- . 
K a t e c h i s m u s  d e r  P h y s i k  von Professor Dr. A. J. 
Temme, Oberlchrer am Gymnasium zu Warcndorf. Wa- 
rcndorf, Druck und Commissions - Verlag ron J. Schnell. 
1876. 
Das Wcrkchen hat seinen LehrstofT in  die Form von Frage  und 
Antwort gebracht uud wird hesondrrs solchen Schiilern, die bereits einen 
cxperimentellen Cursus (da der  Katcchismus allcr Abbildungen entbebrt) 
in  der Phyaik durcbgcmacht haben , sls Repetitorium und Nachschlage- 
buch von grossem Nutzen soin. Es verwcndet, was grade in der Physik 
nicht genug betont w r d e n  kann , dic hochste Sorgfalt auf Klarheit und 
Correctheit im Auadruck und empfichlt Rich desshnlb aoch jungeren Leh- 
rern als schitaenswerthes methodisches Hulfsmittel bcim Unterricht. 
Dresden. G. Hojmann. 
